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 5  まとめと今後 
2020年度より改正予定の新学習指導要領では初等中等
教育でのアクティブ・ラーニングの採用が盛り込まれる
（注2）。このことは即ち、小・中・高でアクティブ・ラーニ
ングや対話型学習を経験して入学する学生に対し、LC
は大学にとってむしろ設置必須の空間ともいえるのでは
ないだろうか。所沢キャンパスで初となるLCが今後ど
のように活用されていくか、開設後最初の一年は試行錯
誤となるが最終的にはエビデンスデータを計測し評価
したい。例えばLC開設前後での入館者数・貸出冊数の比
較や利用者アンケートを用いて、自律する力・課題発見
問題解決力・多面的なものの見方・国際社会への対応力・
リーダーシップが身についたか調査ができればと考えて
いる。それらの評価から課題を抽出し、次年度以降のさ
らなる改善計画に繋げていきたい。
［引用文献］
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